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_Sistemi transporta u malim sredinamaKao komentorski dio diplomskog rada cilj je ustanoviti utjecaje regionalnog i lokalnogprometa na Grad ???????? te ??????? adekvatan sistem gradskog transporta kojem ??
?????????????????????????????????????????????????????
???????? uvjeti ?????? zahtijevaju svakodnevnu prostorno vremensku distribuciju
????????????? ??? producira prijevoznu ?????????? Porastom broja osobnih motornih vozilau gradovim pojavili su se ???????? problemi prometne ???????????? ???????? prometnu
?????????????????? u ?????? periodima dana, ?????? je ???????? strategijama upravljanjaprijevoznom ??????????? ????????? je da se gradovi ????????? razlikuju prema brojnimosobitostima, kao ??? su; broj stanovnika, ????????? konfiguracija, cestovna infrastruktura,sustav javnoga gradskog prijevoza sa svojim podsustavima i niza drugih, ali ??????????problem urbanih sredina jesu dominantno prometna ????????? uzrokovana prekomjernomupotrebom osobnih vozila i sigurnost cestovnog prometa.Potreba za ?????????? mobilnosti i sukladno tome prijevozne ?????????? uz prostornu,energetsku, ???????? i ekonomsku racionalnost zahtjeva novi pristup u ?????????? urbanihtransportnih problema svijeta. Veliki gradovi svijeta ????????? javni prijevoz u vidu brzihvlakova, tramvaja, metro-a i autobusa koji su zbog svog novijeg datuma nastanka skuladnoplaniranoj prometnoj ????????? ostavili dovoljno mjesta za potrebnu infrastrukturu, dokgradovi s niskom ???????? stanovanja pokrivaju puno ???? ???????? i stoga ???? pogodujuza ?????????? automobila, a manje za uporabu javnog prijevoza i bicikliranja. Postoje ijedinstvene metode prijevoza koje se mogu ???? diljem svijeta, a sve to doprinosi kulturi i
?????????? svake lokacije. Jedinstvena metoda prijevoza se u ???????? vrijeme uglavnommanifestira u ????????? javno-privatnog - ??????????? transporta pogotovo u starimgradskim centrima. Neki od najboljih svjetskih primjera su: venecijanske gondole,portugalski toboggani i tramvaji, ???????????? bambus vlakovi, filipinski habal habalmotockli, kubanski coco taxi, turske brodice i  ?????????? ruski trolley autobusi, matutuautobusi Keniji, bicikli u Amsterdamu, vientamski trickili, itd.Efikasan transport, stimulira urbani rast, ekonomski razvoj, promjene u ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
_venecijanska gondola _portugalski toboggan _kubanski coco taxi
_filipinski habal habal _kenijski matutu autobus _vietnamski tricikl
??????? je ??????? od vapnenca i dolomita gornje krede, zbog ???? poroznosti terena nema
??????? voda. Dominantni oblici otoka su dva niza ??????? udolina, koje se od glavnevapnene mase polako ???????? prema istoku i zapadu. U krajobrazu kraja svojstveno je
???????? ??????? udubljenja i polja od ?????? i Pupnatskog polja, postupno, preko
????????? do Lumbarajskog. ????????? kako naselja, tako i njihovih dijelova rezultat sudjelovanja reljefa, ????????? putova i ??????? oskudnog poljodjelskog ????????? te zahtjeva
?????????? tradicijske poljodjelske proizvodnje. Svako naselje osim stare jezgre ???????ima svoju zasebnu ?????????? matricu ????????? svojstvenu kraju, koja nije unaprijed bilazadana nekim planskim geometrijama, nego se povodila  potrebama malih seoskihtradicijskih gospodarstava.
Grad ??????? , ???????? je u XV ???????? kao planirani ???????? grad  na ?????????? mjestu u
????????? kanalu ???????? dominacije nad ????????? i dijelom Neretvanskim kanalom,
???????? ??????? ??????  Venecije i Dubrovnika, te ekonomska snaga i pomorsko ????????
?????????? republike), a ipak s  plodnim poljima Lumbarde i ?????? u bliskom ???????Grad ??????? ???????? je na ??????????????? kraju otoka, podignut uz njegovu razvedenuobalu. Sastoji se od starog grada na malom ovalnom poluotoku, baroknog ?????????neposredno pod starim zidinama, te novih dijelova rasprostrtih uz obalu ??????? i zapadnood starog ????????? Grad je ???????? administrativne uprave Grada ??????? koji ???????? diootoka s pet naselja ??????? Pupnat, ???? i ??????? i sam Grad.  Izniman je po ???????rasporeda elementarnih gradskih atributa, pirodnih karakteristika i graditeljskog ????????velike vrijednosti. Na razmjerno malom prostoru i u malom gradskom tkivu ???????? je
???????? veliki broj istaknutih objekata, ??? ?????????? ??????? Grada ??????? kao ????????otoka od vremena ranog srednjeg vijeka.
_1.1 otokOtok ??????? ????? je ??????? Jadranski otok, drugi je najnaseljeniji otok u RepubliciHrvatskoj i pripada  ??????????????????????? ????????? Ima ???????? od 279,03 km2
??????? 46,8 km, ?????? 5,3-7,8 km) i cca 16.100 stanovnika. ??????? je ?????????? otoksrednjodalmatinske ?????? skupine, kojoj pripada ???? pofunkcijama i gravitacijom
???????????? nego svojim prirodnim ?????????? ???????? naziv ????????? ??????? od imenaCorcyra melaina (nigra-crna), koji je otok dobio temeljem svog crnog izgleda radi gustih
???? bora i ???????? Otok ??????? je jedan od najrezvedenijih otoka na Jadranu. ??????obala duga je 182 km, a obala ????????? ??????? 54 km. Sjeverna obala otoka je relativno
???? , ????????????? i naseljenija te ima nekoliko dobrih manjih uvala (luka i ?????????  Luka
??????????????????????????????????????????????Ovaj dio obale dobro je razveden s mnogo zaljeva i ???????? Nema strmina, pa se obala blago
?????? do 60 m dubine. Naselje ???????? zajedno sa svojim izdvojenim dijelovimaorijentirana je i ????????? na sjevernoj obali. ??????? i najbolje ????????? uvala je Vela Lukana krajnjem zapadnom dijelu otoka. ????? obala je razvedenija, ali mjestimice strma: tu suponegdje stijene visoke i do 30 m nad morem, ima dosta ???????? i uvala zaklonjenih odsjevernog vjetra, ali izlozenih ??????? Zavalatica, Rasohatic, ?????????? Pavja luka,
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????m. Klimatske prilike vrlo su povoljne. ????? ??????? i maritimnost ?????????? ????????ekstreme i klimu ???? ugodnom, na otoku prevladava blaga mediteranska klima s
????????????????????????????????????????????????????????????????????




_1.2 problemPregledom odvijanja prometa u hrvatskim i europskim gradovima, ???? se utvrditi da je
?????? suvremenih gradova ???????? ?????????? zastojima u ??????? prometu, bukom,
??????????? zrakom, nedostatkom mjesta za parkiranje, te konfliktom ???????? biciklista imotornih vozila.S druge strane, javni gradski prijevoznici sve ????? se ??????? sa nezadovoljstvomprijevozne usluge te padom broja korisnika. Razlog za takvo stanje je osobni automobil, nezbog toga ??? je on osnovni ???????? problema, ??? stoga ??? se njime, u neprihvatljivo
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????Prirodna i ????????? sredina utjecale su na ?????????? prometnu organizaciju otoka.Temeljni razlozi organizacije prostora ??????? vremena postepeno gube svoj ??????? aprvenstven utjecaj na razvoj naseljai svekoliku funkcionalnu organizaciju prostorazadobiva prometna povezanost. Prometni ??????? od presudnog je ??????? za prosperitet.Stoga i nije ????? da se s jedne strane promet prilagodio ????????? naseljima, ali i ????????prosperitet naselja temelji se na njihovoj prometnoj poziciji.Analizom ????????? prometne situacije otoka ??????????? da je ????????????zanemarivanje sustavnog ?????????? problema prometa na ???????? Grada ??????? ostaviloposljedice koje se ??????? u stihijskoj primjeni samo parcijalnih prometnih ???????? napojedinim dijelovima prometne ?????? bez jasno prepoznatljive vizije i cjeline. Rezultatitakvog pristupa ogledaju se u razvijanju samo nekih dijelova prometnog sustava bez jasnogcilja i etapnosti dolaska do tog cilja. Nedovoljno ????????? cestovna infrastruktura iprometna povezanost s kopnom, ????? centrima, tj prometna izoliranost u ?????????trenutku osobito se nepovoljno ???????? na uvjete nabavke sirovina,  skuplje nabave
?????????? prijevozom ??? generira skuplje uvjete ??????? a time povratno, nepovoljno
?????? i na razvitak turizma, poljoprivrede, ???????? industrije i ostalih gospodarskih grana,
??????????????????????????????????????????????Ovaj Diplomski rad bavit ?? se problemom neadekvatnog autobusnog kolodvora, ??????? iu ?????????? prostorno planskim dokumentima. S obzirom da trenutno ???????? kolodvora ugradu ??????? ne zadovoljava potrebe grada i turista, potrebno je ??????? novo ????????? tjnovu lokaciju koja ?? ????????? ?????????? kapaciteta ????????? prometnog sustava uz
??????????????????????????????????????????????Trenutni autobusni kolodvor u ??????? ???????? je uz samo ???????? grada i predstavlja
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????kolodvora od gradskog ???????? iznosi oko 305 metara, a udaljenost od trajektne luke iznosioko 3330 m, ??? je ?????????? povoljno sa ?????????? dostupnosti i atraktivnosti lokacije, noterminal ne zadovoljava kvalitetom i nivoom usluge. Kolodvor ima ?????? dolazno-odlazna
?????????????????????????????????????? ??????????????????Poseban problem kod ?????????? autobusnog kolodvora jest u organizaciji prometa kojaiziskuje manevriranje autobusa prilikom dolaska i odlaska s kolodvora, ??? je izrazitonepovoljno po pitanju sigurnosti putnika i ???????? te stvara ????? za vrijeme ??????????sezone. ??????? neadekvatan ??????? perona izaziva nepotrebno sukobljavanje autobusa udolasku i odlasku te autobusnog prometa i prometa osobnih vozila.
????????????????????????????????????????????
_foto kolodvora _zapad
_prodaja karata u zgradi ACI marine ????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????_peroni s neadekvatnim prostorom za iskcraj i ukrcaj_foto kolodvora_istok
_foto kolodvora _pogled iz parka _foto kolodvora _pogled iz parka
_1.3  prilika
"S obzirom da je otok Ko????a dobio od???nu reklamu u New York Timesu imate li neki plan
kako ponudu ???niti jo? boljom za nadola???? ljetnu sezonu?
  Grad: Bolja prometna povezanost je sigurno n???o na ???? na????? moramo raditi. Neprestano  radimo
  i na dotjerivanju grada koliko je to mo????. U planu su nam novi projekti koji nisu za ovu sezonu, ali ?? u
  skoroj bud??nosti obogatiti ponudu grada i sigurno po???ati broj turista. "
??????? se profilirala u ???????? ?????????? destinaciju ????  se stvorila potreba zaizgradnju i ?????????? kapaciteta i ??????????????? Grada ???????? Velika ??????????
????????? napunila je gradsku blagajnu, ????????????? realizaciju dugo planiranihprojekata. Neki od tih projekata usko su vezani i s dugo ?????????? ???????? gradnje
?????????? ?????Projekti koji ?????? na temu ovog Diplomskog rada su: GUPom ?????????? regulacije,
????????????? i ????????????? prometa iz ???????? centra grada, ???? broj ???????????? i
??????? novo trajektno i cruzer ???????????? gradnja ????????? mosta, gradnja tunela kroz
???????? i podvodni tunel ili most koji spaja ???????? i ?????????? Sv. ????????????
??????????? trajektnog ??????????? na ???????? ???????? Perna), novi aerodrom, novikompleks ACI marine,.... ??????? starih i gradnja novih objekata ACI marine ????? urealizaciju narednih godina, ???? bi se direktno utjecalo na lokaciju trenutnog autobusnogkolodvora. U ??????? skorog pronalaska investitora za novi autobusni kolodvor, ?????????bi se kompletno ???????? okolnog prostora. Na lokaciji trenutnog kolodvora izgradila bi sepodzemna ?????? (koja bi svojom blizinom i kapacitetom ????????? uklanjanje potrebeulaska osobnih vozila u stari centar grada i nepotrebnu ????? tjekom sezone), ????????? za
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Novi autobusni kolodvor bio bi ???????? programom motela i rekreacijskog centra. Motelbi nudio ????????????? ????????? ljeti sezonskim radnicima cijelog otoka, te zimi za potrebesportskih grupa, izleta, poslovnih puteva, ????????? itd. jer hotel i apartmani zimi ne rade apostoji potreba za jeftinijim ??????????? Rekreacijski centar nudi  teretanu, interaktivnifintes za djecu i odrasle, nogomet u kavezu, ?????????? dvoranu i kuglanu. Pozicioniranjerekreacijskog centra uz kolodvor ????????? maloljetnicima i osobama bez osobnogautomobila bavljenje sportom i zabavu.
??????????????????????????? ???????????????????????? ???
_2.1 pozicija otoka
???????????????????? ???????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????







??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Trajektnim linijama otok je povezan s Rijekom i Dubrovnikom, te s Drvenikom i Splitom preko Vele Luke. Katamaranske linije ga povezuju s Dubrovnikom, Mljetom, Hvarom, Makarskom, ???????Lastovom i Splitom.  Brodskim linijama ??????? je povezana s talijanskim gradovima Ancona, Pescara i Bari. Razvedenost obale i cjelokupni krajobraz, pored povoljne klime, tvori ????????? uvjete zaturiste. Relativna ??????? ???????? koja ??? uvijek nije ???????? velikim ???????????? i ?????????? mora, ??????? stvara ???????? prednost osobito u ??????????? razvoju, dok s druge strane obradivepoljoprivredne ????????? gdje se koriste ???????? manje ???????? umjetnog gnojiva i kemijskih sredstava za ???????? osobito pogoduju u razvoju ???????? poljoprivrede i proizvodnje zdrave hrane.Jedna od prednosti ovakve destinacije jest i, uglavnom, idealno ????????????? zahtjeva za ekonomskim i ????????? ???????? razvojem u turizmu i poljoprivredi kao osnovni gospodarskim i
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????











Grad ??????? zauzima skoro u cijelosti ??????? dio otoka ??????? ????????????? dio otoka ne pripada Gradu ??? ?????? Lumbarda). Reljefno, teren se postepeno ?????? od ?????????? sjevernenaseljenije obale s centrom u naselju ??????? prema ?????????? dijelu otoka u pravcu juga i jugozapada. ???????????? geografskim datostima ???????? prostor Grada ???????? more sa sjeverne,
??????? i zapadne strane. Prirodna i ????????? sredina utjecale su na ?????????? prometnu organizaciju otoka Stoga je na ??????????????? dijelu Grada ???????? prometno i geografskinajpovoljnijem ??????? prostoru oblikovana ?????????????? ?????????????? kao ????????????? koncentracija i ???????????? i svekolikih drugih dobara, koja se razvila upravo poradi svoje povoljnegeoprometne-pozicije, ali, naravno, i prirodnih datosti reljefa i razvedenosti ??????????? obale. U dijelu ???????? teritorijalne jedinice najstarijim se smatra sam grad ???????? jer njegov ???????
?????????? ?????????? pretpostavlja davnu naseljenost po svemu ?????? ??? od prapovijesti. ???????? tu nema izravnih pokazatelja naseljenju mjesta prije razvijenog srednjeg vijeka kad se
??????????????????????????????????????????????????????????????Kopnom Grad ??????? ??????? s novim ???????? Blato, Smokvica i Lumbarda, a morem s ???????? Lastovo, Mljet, ??????? Ston ??????? Smokvica, Blato i Lumbarda. Grad ??????? je ???????teritorijalna jedinica na otoku. U svom sastavu ima grad ???????? te satelitska naselja ??????? Pupnat, ??????? i ????? Administrativnom organizacijom ?????? je ????????? ??????? grada ??????? uhijerarhiji naselja i jedinica lokalne samouprave na otoku. ???????? i razvija ulogu ?????????? grada i ???????? dok su ???????? ???????? Blato i Vela Luka. U osnovi se iza toga krije ne samo ovisnost
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Grad ??????? u ??????????? prostoru sudjeluje sa 6,07 % ???????? i 4,94 % ????????????? a u broju naselja participira sa 2,22 %. Sudbinsku ulogu u ?????? ovoga prostora imao je njegov ???????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????


















_2.3 analiza prometa gradaAnalizom ????????? dokumentacije ??????? je nedostatak sustavnog razmatranja ianaliziranja cjelokupnog  prometnog sustava Grada ???????? te nedostatak analizecjelokupne prometne situacije i problematike promatranog ????????? Otok -Grad je sglavnom prometnom kopnenom cestovnom vezom ??????????? ????????????? odnosno
???????? cestom D-8, povezani preko poluotoka ????????? Cesta D-118 na pravcu trajektno
??????????? ??????? ????????? - Smokvica - Blato - Vela Luka, povijesni je cestovni pravac
??? je uz ????? ??????????? trase ??????? svoju ulogu cestovne poveznice prostora Otoka.Osim ??? je ova cesta ????? za ?????? ?????? pa i za ????? unutar grada ona je glavna vezaprostora i otoka i grada s trajektnim ???????????? u ????????? preko kojega je otok na
???????? strani povezan s kopnom. Javni cestovni prijevoz putnika obavlja se autobusimakao linijski prijevoz. Pomorski promet grada odnosi se na brze ????????? trajektne linije,katamaranske linije (Split, Lastovo, Hvar, Mljet, Dubrovnik) i ???????? veze brodicama s
???????? ????????? u luci u ???????? koja ima i ??????????? karakter. Svojom ????????? ibrzinama nikako ne zadovoljavaju. Trajektna luka za ??????  ????????? je u ??????????
?????? veze Grad ostvaruje na aerodromu u ???????? ??? je iznimno nepovoljno.  U ???????hitnosti u Blatu postoji heliodrom za ????? slijetanje. Bitno ???????????? kako za Grad, tako
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Razvitak prometa uvjetovao je prilagodbu Grada ??????? prometu motornih vozila, na ?????
????????? i ?????????????? prometa. ???????? koridori smanjuju se te unutar uskih ????????ne ostavljaju dovoljan prostor za neometano odvijanja ????????? prometa. Prisutnostbicikla na gradskim i prigradskim cestama je relativno mala izvan ?????????? sezone, alitijekom ?????????? sezone dolaskom prvih turista biciklizam postaje prisutniji u prometnomsustavu grada iako u gradu ne postoji zasebna infrastruktura za ????????????? promet tako da
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? na ???????? Grad ??????? tijekom ?????????? sezone ne moguzadovoljiti zahtjeve za parkiranjem. ????????? zahtjeva za parkiranjem pokazalo se da jesve ???? postotak tzv. ???????? ?????????? ??????? ?????? koje nastaju sa svrhom ????????slobodnog mjesta za parkiranje. Takva situacija na planu problematike parkiranja u zoni
???????? grada, ima ????? ulogu u stvaranju nove politike parkiranja koja ima za posljedicu
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? broj vozila koja u ljetnim mjesecima stignu na ???????? grada parkirana sunepropisno na neadekvatnim ?????????? javnim i privatnim ?????????? ???? se bitno
???????? koncepcija i percepcija ???????? prometnog sustava i dovodi u pitanje sigurnost
???????????????????????????????????????? ?????Na prostoru Grada ??????? ??????????? sezonom smatra se razdoblje od 15. lipnja do 30.rujna. ?????? da je u vrijeme ?????????? sezone promet na ???????? grada u ?????????porastu u odnosu na razdoblje izvan sezone sva prometna problematika vezna je zarazdoblje ?????????? sezone. Izvan ?????????? sezone cestovni promet je vrlo slabogintenziteta i vezan ?????????? za lokalno ???????????? pa je kapacitet svih prometnica i
??????????????????????????????????????????????????????????
GUP predvi?a kao ?????????? zahvat isklju?enje prometa s podru?ja centra i Plokate teograni?avanje prometa na podru?ju Grada Kor?ule. Na ?????? prilazima gradu predvi?a seve?i broj ???????????? i tangencijalno ?????????? povijesne jezgre. Trajektno ??????????? uDomin?ama ibrodsko ??????????? u Kor?uli se ?????????? na postoje?im lokacijama, te bi serasteretili gradnjom nove trajektne luke(i kruzeri) u Pola???????? Planirano je i
???????????? ??????????? u Orebi?u radi prevelike ?????, novim ???????????? kod
???????????????? Gradnja ????????? mosta ?e znatno smanjiti vrijeme cestovnog putovanjaprema otoku te omogu?iti ve?i broj autobusnih linija. Razmatra se i  gradnja tunela kroz
????????? ispod brda Sv. Ilije, koji bi se povezao mostom ili tunelom(rt Sv. Ivan - ??????preko ????????? kanala ?ime bi se Otok Kor?ula  direktno povezao s kopnom.  U cestovnomprometu planiraju ???????????????????????????????????????ara - Smokvica.U longitudinalnom smislu na otoku se paralelno sa  spomenutom regionalnom cestomplanira lokalna prometnica na ?????? padinama otoka i to od Lumbarda preko ?are,Smokvice i Blata do Vele Luke.  ????????? autobusni kolodvor ???????? se van grada, a nanjegovoj lokaciji izgradit  ?? se podzemne ??????? ????????? i zaustavna rampa. Planirana je iorganizacija javnog prigradskog i ???????????? prijevoza morem. Sukladno Prostornomplanu ???????? Grada ??????? iz 2003. godine planira se izgradnja ?????? luke na otoku
































































































??????????????????????????????????????????????????????????????????????????- Trajektnim linijama otok je povezan s Rijekom i Dubrovnikom, te s Drvenikom i Splitom  preko Vele Luke.Katamaranske linije ga povezuju s Dubrovnikom, Mljetom, Hvarom,




_2.4 analiza odabrane lokacijeOdabrana lokacija nalazi se na uzvisini jugozapadno od Grada ???????? ?????? brda
???????? (zapad), ??????? glave (jugozapad), Hobera (istok) i Fortece Sv. Vlaha (sjever).
??????? je glavnom cestom D-118 s ??????? strane i  ulicom 45 s zapadne. Teren ?????????
???????? visinskom kotom 75m i ???????? na 65m (nadmorske visine), blago pada premauvali Medvidnjak i ????? poglede prema moru i ????????? kanalu. U blizini lokacije nalazese glavno gradsko groblje ?????????? heliodrom i Dom zdravlja, ???????? dom i bazen





Cestovna udaljenost lokacije od ?????? ?????? grada: 1,5km (4min) do stare jezgre - 1.1km(17min) hoda, 2.7km (4min) do trajektne luke ???????? 1.9km(3min) do novo planiranetrajektne/cruzer luke, 1.3km (3min) - 10min hoda do ACI marine, 650m - (10min) hoda doosnovne ?????? 1.3km(2min)  do Doma Zdravlja (19min) hoda, 450m do groblja (5min)hoda, 1.6km (2min) do bazena (18min) hoda,...











????????????????????????????????????????????Potreba za ?????????? mobilnosti i sukladno tome prijevozne ?????????? uz prostornu,
??????????????????? i ekonomsku racionalnost zahtjeva novi pristup i ideje u ??????????urbanih transportnih problema svijeta. Efikasan transport, stimulira urbani rast,ekonomski razvoj, promjene u ?????????? ?????????? socijalni napredak i bolju inkluziju
????????????? Iako se ponekad pretpostavlja da je javni prijevoz bitan samo za velikaurbana ???????? s ????????? prometnom ??????? ispostavlja se da javni prijevoz ???????
???? igrati ????? ulogu u ruralnim ?????????? i malim gradovima. Kao i  stanovnici velikihgradova, stanovnici seoskih i malih gradova oslanjaju se na javni prijevoz za pristupposlovima, ???????? medicinskim ustanovama, maloprodajnim ????????? rekreaciji,
?????????? ?????????? i drugim uslugama. Iako to ???? biti izazov u ovakvim ??????????zbog predugih ili prekratkih putnih  udaljenosti i ??????????? ?????????? putovanja, diljemsvijeta mogu se ???? jedinstvene metode  i  ???????? prjevoza koje doprinose kulturi i
?????????? svake lokacije. Manje sredine koje su ????????  ?????????? alternativnim ???????? i"car free" stilom ?????? imaju ???? potencijal ??????? i ???????? ???? stanovnika i posjetitelja,zajedno s ekonomskom aktivnosti koju generiraju.Otok ??????? se profilirala u ???????? ?????????? destinaciju ????  se stvorila potreba zaizgradnju i ?????????? kapaciteta i ??????????????? Grada ???????? ?????????? ponudeotvorila su se i nova radna mjesta i ?????????? za ostanak lokalnog   ???????????? koje je
?????????? godina uglavnom "spavalo zimski san" ili zimi ????????? otok odlaskom u ????sredine (Split, Dubrovnik,...)Novim sistemom javnog prijevoza na otoku i unutar samog grada ????????? bi seprvenstveno ????????? prometnog kaosa i ??????????? za vrijeme ?????????? sezone, ali i
???????? bolje usluge za ?????? stanovnike i starije osobe s invaliditetom (kojima je
????????????? kretanje po neravnim ?????????? stare jezgre i velika udaljenosti dozdravstvenih ustanova).
????????????????????????????????? ????????Za Grad ??????? ???????? se ???????? dvije linije javnog gradskog prijevoza. Plava i crvena linija bi povezivala ?????????? gradske atrakcije, hotele i ?????????? kapacitete, terminale javnog prijevoza i
????????????? te ????????? kako turistima, tako i lokalnom ???????????? ????????? odgovor na prometnu ????????? u vidu javnog gradskog prijevoza. Sama ???????? izvedba autonomnih ???????????buseva ????????? njihovo ?????????? u ljetnim uvjetima (otvorene izvedbe, bez prozora) kao i u zimskim uvjetima ili u uvjetima ????? vremenskih prilika. ??????? prednost elektro mini buseva je utomu ??? bi se kao takav mogao kretati ?????????? koja bi u ostalim ??????????? bila zatvorena za ostali motorni promet ????????? zona, zona ??????????? prometa).Linija bi polazila na svaki puni
















                   Plava linija:                   0) autobusni kolodvor,
????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????                   3) Plokata,                   4) Sv Nikola,                   5) novi put- istok,                   6) novi put -  centar,                   7) Forteca
0





???????????????????????????????????????                   7) groblje
_javni gradski prijevoz moremGrad ??????? u odnosu na morsku obalu i ????????? na okolna naselja ostvaruje prirodnu predispoziciju za organizaciju javnog prigradskog i ???????????? prijevoza morem. Ovakvim sustavompovezala bi se sva naselja uz more u blizini Grada ???????? Prema do sada obavljenim ?????????????? i iskustvom ostalih primorskih gradova ?????? konfiguracije terena, ???????? je da postoji
???????? interes za ovakvim oblikom prijevoza te da mnogi turisti smatraju znatnim nedostatkom nepostojanje sustavnog prijevoza morem u prijevoznoj ponudi gradova na tom ????????? Uz manjekorekcije ?????????? luka i ???????????? nema ??????????? prepreka za ???????? ovakvog oblika prijevoza. Plovila bi bila na ?????????? ili eko pogon sa 12 do 40 sjedala koja razvijaju brzine do 15
??????? (imaju izrazite manevarske sposobnosti koje im ??????????? brzo pristajanja i isplovljavanje). Ovakav sustav prijevoza predstavlja ??????????? ????????? moderan, atraktivan i efikasanoblik javnog prijevoza.U Gradu ??????? sustavom javnog gradskog prijevoza morem potrebno je povezati trajektne luke s hotelskim kompleksima i poluotokom te naselja ???????? banju, ????? i
??????????????????????????????????????????????????????????????????
_javni gradski prijevoz morem
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????????
_taxi brod????????????????????????????????????????????????????????????????????????
_3.1 konceptOtok ??????? se profilirala u ???????? ?????????? destinaciju ???? se stvorila potreba zaizgradnju i ?????????? kapaciteta i ??????????????? Grada ???????? Ideja diplomskog radaje ustanoviti utjecaje regionalnog i lokalnog prometa na Grad ???????? te ??????? adekvatan
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Novim sistemom javnog prijevoza na otoku i unutar samog grada ????????? bi seprvenstveno ?????????? prometnog kaosa i ??????????? za vrijeme ?????????? sezone, ali i
???????? bolje usluge za ?????? ????????????? Manje sredine koje su ???????? ??????????alternativnim ???????? i "car free" stilom ?????? imaju ???? potencijal ??????? i ???????? ????stanovnika i posjetitelja, zajedno s ekonomskom aktivnosti koju generiraju.
_prometLokacija se nalazi uz cestu D-118 na pravcu trajektno ??????????? ??????? ????????? -Smokvica - Blato - Vela Luka, koja je povijesni cestovni pravac ??? je uz ????? ???????????trase ??????? svoju ulogu cestovne poveznice prostora Otoka. Osim ??? je ova cesta ?????za ?????? ?????? pa i za ????? unutar grada ona je glavna veza prostora i otoka i grada strajektnim ???????????? u ????????? preko kojega je otok na ???????? strani povezan skopnom. Novi kolodvor tretiram poput autobusne stanice uz rub ceste, ????????????? tako












_oblikovanjeOblikovanje objekta ????????? je iz elemenata prisutnih na lokaciji. Strma padina ??????dva brda ispunjena je suhozidima koji ???? "doce" kako bi ???????? ono malo zemlje zapoljoprivredu. Nova zgrada je "suhozid " koji ???????? program kolodvora i rekreacijskogcentra na padini.  Materijalima i izgledom nastoji  biti neprimjetna u ????????? ???? crnihborova i niskog raslinja. Unutar sebe ima niz natkrivenih otvorenih (trijem) i zatvorenihprostora ispunjenim potrebnim  ?????????? (kolodvor A kategorije),  koji su orijentiranih
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
_program +U sklopu autobusnog kolodvora postavljam programe hostela i rekreacijskog centra, koji





??????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????? dipl.ing.arhAn?elo Hajdi? bus plus ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? _student: _mentor: _komentor: _naziv projekta: _???????????????? _m 1:1000 0 10 20 302
prama fitnesteretana igraona/fitnes kuglanaklub/servis
??????????????????????????????




















??????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????? dipl.ing.arhAn?elo Hajdi? bus plus tlocrt _situacija???????????????????????????????????????????????????????????????????????? _student: _mentor: _komentor: _naziv projekta: _???????????????? _m 1:1000 0 10 20 302





??????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????? dipl.ing.arhAn?elo Hajdi? bus plus ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? _student: _mentor: _komentor: _naziv projekta: _???????????????? _m 1:500 0 5 10 151
????????? servis servis baterijeinstalacije servis servis
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??????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????? dipl.ing.arhAn?elo Hajdi? bus plus tlocrt _prizemlje???????????????????????????????????????????????????????????????????????? _student: _mentor: _komentor: _naziv projekta: _???????????????? _m 1:500 0 5 10 151
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??????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????? dipl.ing.arhAn?elo Hajdi? bus plus presjek _b-b???????????????????????????????????????????????????????????????????????? _student: _mentor: _komentor: _naziv projekta: _???????????????? _m 1:500 0 5 10 151
























??????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????? dipl.ing.arhAn?elo Hajdi? bus plus presjek _d-d???????????????????????????????????????????????????????????????????????? _student: _mentor: _komentor: _naziv projekta: _???????????????? _m 1:250 0


















??????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????? dipl.ing.arhAn?elo Hajdi? bus plus ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? _student: _mentor: _komentor: _naziv projekta: _???????????????? _m 1:500 0
??????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????? dipl.ing.arhAn?elo Hajdi? bus plus ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? _student: _mentor: _komentor: _naziv projekta: _???????????????? _m 1:500 0 5 10 151
5 10 151
??????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????? dipl.ing.arhAn?elo Hajdi? bus plus ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? _student: _mentor: _komentor: _naziv projekta: _???????????????? _m 1:500 0
??????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????? dipl.ing.arhAn?elo Hajdi? bus plus ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? _student: _mentor: _komentor: _naziv projekta: _???????????????? _m 1:500 0 5 10 151
5 10 151














baterije i pohrana el. energije za zgradu





??????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????? dipl.ing.arhAn?elo Hajdi? bus plus vizualizacije???????????????????????????????????????????????????????????????????????? _student: _mentor: _komentor: _naziv projekta: _????????????????
??????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????? dipl.ing.arhAn?elo Hajdi? bus plus vizualizacije???????????????????????????????????????????????????????????????????????? _student: _mentor: _komentor: _naziv projekta: _????????????????
??????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????? dipl.ing.arhAn?elo Hajdi? bus plus vizualizacije???????????????????????????????????????????????????????????????????????? _student: _mentor: _komentor: _naziv projekta: _????????????????
??????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????? dipl.ing.arhAn?elo Hajdi? bus plus vizualizacije???????????????????????????????????????????????????????????????????????? _student: _mentor: _komentor: _naziv projekta: _????????????????
??????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????? dipl.ing.arhAn?elo Hajdi? bus plus vizualizacije???????????????????????????????????????????????????????????????????????? _student: _mentor: _komentor: _naziv projekta: _????????????????
??????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????? dipl.ing.arhAn?elo Hajdi? bus plus vizualizacije???????????????????????????????????????????????????????????????????????? _student: _mentor: _komentor: _naziv projekta: _????????????????
??????????????
???????????? zanemarivanje sustavnog ?????????? problema prometa na ???????? Grada
??????? je ostavilo posljedice koje se ??????? u stihijskoj primjeni samo parcijalnihprometnih ???????? na pojedinim dijelovima prometne ?????? bez jasno prepoznatljivevizije i cjeline. Rezultati takvog pristupa ogledaju se u razvijanju samo nekih dijelovaprometnog sustava bez jasnog cilja i etapnosti dolaska do tog cilja. Izvjesnost boljih veza skopnom odraziti ?? se sigurno i na bolji prometni ??????? Grada, koji ?? se ipak time
?????????? ?????????? ??????? ali i ????? To ?? otvoriti perspektive potencijalno boljemgospodarskom, osobito ??????????? ali i svekolikom drugom razvoju. S druge strane izazvat
?????????????????????????????????????????????????Glavni ciljevi su uspostave optimalne organizacije i funkcije prometnog sustava,
??????????? unutarnjeg povezivanja sa krajnjim ciljem uspostave optimalne sigurnostiprometa i ??????? ???????? ???????? regulacije prometa u ???????? grada te koncepcijasustava Javnoga gradskoga i prigradskoga prometa ???????? ?? se prvenstveno izgradnjomnovog autobusnog kolodvora i nove trajektne i kruzer luke.
      _literatura      _??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????                _podloge
??????????????????????????
      _prometni fakulet Zagreb
?????????????????????????????????????????????????????????                _prometna studija
    _????????????
???????????????????????????????????????????????????                _koncepcija regionalne osovine razvoja
    _Berislav Kalogjera
???????????????????????????????????????????????????????????????????                _gup detaljni plan
